


















































































































































金沢大学学術情報リポジトリKURAは，平成29年11月10日（金）より，学内システムから，国立情報学研究所（NII）が提供する共用リポジトリサービスJAIRO Cloudに移行しました。新しいURLはhttps : //kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/ です。オープンアクセス促進のため，従来から付与されていたCNRIハンドル（注）に加えて，KURAに登録するすべてのコンテンツに，JaLC DOI（注）を付与できるようになりました。なお，既にコンテンツに付与済みのCNRIハンドルには変更はありませんので，そのままご利用ください。KURAへのコンテンツ登録をご希望の場合は，下記の連絡先まで電子メール等でデータをお送りください。KURAに登録することで，どこからでも，誰でも自由に研究成果にアクセスすることができるようになり，注目度が高まります。※KURAコンテンツ登録手順 http : //library.kanazawa-u.ac.jp/?page_id=171【連絡先】情報部情報企画課雑誌・電子情報係e-mail : inzassi@adm.kanazawa-u.ac.jp
金沢大学学術情報リポジトリ KURAのJAIRO Cloudへの移行について


























幸いです。原著 "The Lady Tasting Tea" も併せて展示しています。おすすめ図書紹介文は，図書館Webサイトの次のページでもご覧いただけます。http : //library.kanazawa-u.ac.jp/?page_id=305●第20回「本は別世界への扉／西脇ゆり先生（男女共同参画キャリアデザインラボラトリー）」は自然科学系図書館で展示中です。●第21回「大学生小説／福士圭介先生（環日本海域環境研究センター）」は保健学類図書室で展示中です。●第22回「人間を理解する人間の試み／遠藤徳孝先生先生（理工研究域自然システム学系）」は医学図書館で展示中です。
金沢大学附属図書館報 “こだま” 
◆6
イベント ★スペイン特集★スペインと聞いて，みなさんはどういうイメージをお持ちでしょうか？闘牛，フラメンコ，サグラダファミリア聖堂，パエリアなどなど．．．今回の展示では，カタルーニャ州独立運動が問題となっているスペインについて関心を持ってもらうため，スペインの歴史，文学，芸術などの書籍・CDを集めてみました。さらに，「図書館グルーバルカフェ＃2 スペイン編（スペインカフェ）」と題して，トークイベントを開催しました。展 示 中 央企画展示「今こそ，スペインを知ろう！」11月17日（金）～12月22日（金）
国際交流イベント毎回決まったテーマについて英語だけで会話するトークイベントです。予約不要・参加無料で，英語で会話したい人ならだれでも大歓迎！月3回程度，国際交流スタジオで開催しています。LeCIS（留学生ラーニング・コンシェルジュ）がサポートします。ぜひお越しください。【Q3･Q4の開催日】中 央 10/24，11/7，12/5，12/19，1/16自然科学 11/1，11/15，12/13，1/10，1/24図書館学生ボランティア とぼらニュースとぼらシアターを8月3日，11月9日，12月13日に開催しました
12月6日（水）の昼休みに中央図書館ブックラウンジで「スペインカフェ」を開催しました。スペインの大学への留学経験者1名とスペインから金沢大学への留学生1名によるトークイベントで，体験談や海外に関する話題を気軽な雰囲気の中で話してもらいました。学生・教職員合わせて35名の参加があり，コーヒーや紅茶を飲みながら，熱心に耳を傾けていました。参加者のアンケートでは「スペインのイメージが変わった」，「スペインについて“生の声“が聞けて良かった」という感想が多くありました。「ほん・わーるどかふぇ」を11月15日に開催しました●電子情報学類3年の井上周さんwithとぼらメンバー主催の参加者同士でゆる～く語るイベント「ほん・わーるどかふぇ」に15名が参加しました。コーヒーとお菓子を飲食しながら，本を通じてみんなが仲良しになれるって素敵です！終了時間を過ぎてもなお，語り続ける姿が印象的でした。
LA·LeCIS自主企画を開催しました！●Japanese Hour 自然科学11月27日（月）17 : 00-18 : 00●みんなの就活講座文系12月12日（火）16 : 45-17 : 15 中 央留学生向け12月15日（金） 自然科学14 : 30-15 : 30理系12月15日（金）16 : 00-17 : 00 自然科学
図書館グローバルカフェ＃2 中 央
17 : 00～19 : 00中央図書館ブックラウンジ
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金沢大学附属図書館報 “こだま” 第194号8/9 金大生による調べ学習教室 自然科学自然科学系図書館の環境学コレクションを中心とした資料を活用して，環境をテーマにした“調べ学習”に取り組むことで，図書館に親しんでもらうこと，また環境問題に対する理解を深めてもらうことを目的に開催しました。小中学生20名とその家族が参加し，学生から実践的なアドバイスを受けながら熱心に取り組んでいました。なお，このイベントは，財団法人日本教育公務員弘済会の平成29年度きょうこう奨励金給付事業に採択されました。9/29 東海北陸地区国立大学図書館協会講演会「『平成28年熊本地震』熊本大学附属図書館における復旧と今後の対策」と題し，熊本大学附属図書館図書館課副課長・濱千雅氏による講演会を中央図書館AV室で開催し，学内外から34名の参加がありました。具体的なアドバイスが大いに参考になった講演会でした。11/13-14 第14回ブックリユース市中 央中央図書館内人社側エントランスホールで開催した秋のブックリユース市は，大盛況でした。2日間で提供した2,022冊のうち，1,471冊が新しい利用者の手元に渡っていきました。12/8 ワークショップ「しまんと新聞バッグをつくろう」 自然科学インストラクターの説明を受けながら，新聞を使ったECOバッグを作るワークショップに12名が参加し，世界で一つだけのバッグ作りを楽しんでいました。図書館ビブリオバトル中 央10/25 第28回11/15 第29回（写真右）12/20 第30回
講習会などを開催8/29-8/30 秘書さんのためのミニ講習会 図書館活用＆文献入手法 医 学10/16-10/17 LIBRARY GUIDE&TOUR／留学生のための図書館利用説明会 中 央10/18 LIBRARY GUIDE&TOUR／留学生のための図書館利用説明会 自然科学10/23-10/25 図書館活用ミニ講座「卒論・レポートのための資料の集め方」 中 央10/27,10/31 看護師さんのためのミニ講習会 看護文献探索・入手法 医 学11/16 「EBMR」データベース利用説明会 医 学12/13 いざ，就活「日経テレコン21講習会」 中 央12/21 CINAHL講習会 保 健資料展示9/25-10/31 企画展「図書館で今すぐできるCBT･OSCE対策」 医 学9/26-11/11 企画展「科学道100冊」 自然科学10/5-10/30 企画展示「災害と防災～知ろう！命を守るために～」 中 央10/6-11/5 ミニ展示「2017年ノーベル文学賞受賞！『カズオ・イシグロ氏の世界』」中 央11/7-11/16 企画展示「宗教改革500年記念ポスター展『＃HereIstand 我ここに立つ‐マルティン・ルター，宗教改革とそれがもたらしたもの』及び関連図書展」 中 央11/17-12/22 企画展示「今こそ，スペインを知ろう！」中 央11/17-1/10 企画展「地球を包む，地域を包む：環境とデザイン」 自然科学12/12～1/12 企画展示 就職活動支援図書展「いざ，就活」 中 央編集後記夏休み期間から続いていた中央図書館の空調工事も無事終了しました。早速暖房運転をしているところですが，以前に比べて効きがよいように思います。もう寒いとは言わせない（？），そんな中央図書館にどうぞお越しください。（M）広報委員会メンバー橋 洋平 瀧口玲子 小川真由美 伊藤美和神谷真梨子 水木理恵 菅 広大 守本 瞬金沢大学附属図書館報「こだま」第194号平成30年1月11日発行 発行：金沢大学附属図書館編集：広報委員会 印刷：株式会社橋本確文堂〒920-1192 金沢市角間町 TEL：076-264-5200E-mail : etsuran@adm.kanazawa-u.ac.jp＊この印刷物は再生紙を利用しています。◆8
